




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古車~8 令-')J K~君主(感吐 き型)
UほW-\眠時 8~~~き v' 記入J^ピ~~~民主将1llK下J-\♀冷却心~'曜紙U吋
ゃい~へ.0.j:二~~変量 4ミヘP判軍軍 8号以制"q二時「単総J ui注側私的 8~-\♀
わトJ' 蓮田題国判揺~~，，;;:> 8 下J~D' {1lI<~U ，，;;:>'語長〈之容 U ，，;;:> i辻岡....)~ヲ
ニムJ~二小幅罫為 4予約ヰ二時。トJ8巡， ~)L- 8 吋小お担1在2ミ必の。
~[]越さま哨 Q主主V1llK~判噺 U-\♀D ，jJ ....)~D。 ゐ v~ l{ð U~心~~'
E居富~8主主vlil !出ムj キj 必のハ，，;;:> 8 ハぐ1何人j キJ 心 ~νF 部若手 Q思v単
色il ，jJキJ 必のハ栴~五人J~ :\!J必の兵~'わ ~Uj附ムj キ)~.j:二 r有lJ l{d ¥荏Zミ
~患のはモH~ヨ.f'l心お。~醤 U名ニトJ~判総~*， 8IEW時株 U....) い
制<~l{ð，，;;:> 8 吋心百戸収J糧ドトJ 心~~て ....)0 ト J~ *， 8組v *， 8j開~l{ð
\ã:~~ヲ DO V:rn-<8劉明いの，jJヰ¥J霊能人j唱kti思いの題担。トJ兵umg
杯。~蛍さ~fi( ~心ト J 長 U蛍訂正=，， 0 *' 8組villK人)キJ 必の λ 士~'制寝Q8
t副主字，jJ~ポ心い 8 -Y~ポ必 FJ124ミと6~~。
〈か@8~公くとミム?入 8 ~桝8本LItrt~ ~m;ト~，jJ去~8 ム~^Ç'\ U-\♀令。。
Wir haben also festzuhalten， dass“schoen" im eigentliche 
Sinne nur die subjective Erscheinung heissen kann， we1che als 
rein subjektiv“aesthischer Schein" genannt wird， dass aber 
die naitvrealistische Uebertragung des Praedikates“schoen" 
auf die Dinge an sich， we1che indirekte Ursachen dieses 
Scheines sind， nur unter der Bedingung als statthaft gelten 
kann， dass man sich der Uneigentlichekeit und der Sinneser-
;10 
weiterung diser Ausdruckweise klar bewusst ist Die Reichti 
gkeit dieser Ansicht erhellt am besten daraus， dass nur die-
jenigen unter unseren Sinnen im Stande sind， uns schoene 
羽Tahrnehmungen zu liefern， bei denen die Abloesung der sub 
jektiven Erscheinung von der sie hervorrufenden Realitaet 
psychologisch ausfuehrrbar ist (Gesicht，Gehoer und allenfalls 
noch der Tastsinn in Verbindung mit dem Muskelsinn bei 
blinden Modelleuren)， waehrend die sogenannten niederen 
Sinne， deren Wahrnehmungen unabtrennbar mit der Realitaet 
verwachsen scheinen， uns nur Quelle des Angenehmen， aber 
nicht des Schoenen werden koennen， Erst die Phantasierepro-
duktion der Geschmaeke，Gerueche， und Gefhulswahrnehmun-
gen besitzt diejenige Abtrennbarkeit von der Realitaet， 
we1che sie zum Eintritt ins Gebiet des Schoenen (jn der Poe-
sie) befaehigt 
時々~'う'Íl~' ~ド-8 ， J 心~禅問....)~土手長24ぎ心おユ。 íj州〈
J二J ，jJ~倒 Q艇蛍~引v，同盟量~~~~隠，jJg，~ト J ，jJもや初 F 時J
8~輔さ~'事~~主 U ，同謡~~ぎ íj附か主単総」人j叫わさ去へひ晃子。。ゐ
わ 4き'Íl~'容 *， 8 ，，;;:> 8U~買いの縦士il1i<W糟~~ ij限J 二」ムjユ小
!枯草 81ll刑~'け小....)~選総♀株国型経~~極E~-\♀わい， ~~ 
i1t-'fてq二~必 8 ，jJ....) い 8i~$民 8 )L- U ，\íi ニド 8 ，引l!I'i宗~~心'初心
t.d.ìttJ';<'ト J^Ç'\....)~~者慰択出 Q株1+餌記入J艇蛍8 -Y ~8~ト詰~[]:!iti
は
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
見
解
の
正
し
さ
は
、
以
下
の
こ
と
か
ら
も
っ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
我
々
の
感
覚
の
下
に
存
在
す
る
美
的
仮
象
だ
け
が
、
我
々
に
美
し
い
知
覚
を
供
給
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
実
在
性
か
ら
の
主
観
的
な
現
象
の
分
離
が
心
理
学
的
に
実
行
可
能
な
の
だ
(
視
覚
、
聴
覚
、
そ
し
て
、
を
伴
っ
て
こ
そ
、
必
要
な
ら
ば
、
ま
た
、
盲
目
の
造
形
家
に
お
け
る
筋
肉
の
感
覚
と
の
結
び
つ
き
に
お
け
る
触
覚
を
挙
げ
て
も
い
い
。
)
。
一
方
で
、
低
級
と
呼
ば
れ
る
成
立
見
は
、
そ
の
知
覚
が
実
在
性
と
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
我
々
に
と
っ
て
単
な
る
快
適
さ
の
原
因
に
は
な
そ
も
そ
も
味
、
臭
い
、
触
覚
的
知
る
が
、
美
の
原
因
と
は
な
り
え
な
い
。
覚
の
空
想
的
再
生
産
は
そ
れ
に
詩
に
お
け
る
)
美
の
領
域
に
入
る
資
格
を
与
え
る
実
在
か
ら
そ
れ
自
体
分
離
し
た
も
の
な
の
だ
。
(
訳
文
坂
井
)
『
審
美
論
』
が
か
な
り
意
味
を
取
り
な
が
ら
自
由
に
訳
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
「
美
し
い
」
と
い
う
時
、
実
際
に
存
在
す
る
物
そ
の
も
の
に
美
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
生
ま
れ
る
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
(
「
美
的
仮
象
」
)
の
中
に
美
が
存
在
す
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
、
美
と
い
う
も
の
は
全
く
主
観
的
な
も
の
な
の
だ
。
か
つ
ま
た
、
そ
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
て
い
る
時
に
は
、
私
た
ち
は
実
際
の
物
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
離
れ
て
美
の
世
界
に
浸
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
味
や
臭
い
の
世
界
で
は
、
美
味
し
い
と
か
い
い
匂
い
だ
と
い
う
快
感
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の
文
学
部
論
集
第
九
十
一
号
(
一
一
O
O七
年
三
月
)
味
や
臭
い
を
離
れ
て
美
の
世
界
に
浸
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
味
、
臭
い
、
触
覚
的
な
感
触
を
起
こ
す
原
因
と
な
る
物
自
体
、
芸
術
的
感
覚
を
起
こ
す
者
と
全
く
別
物
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
低
級
の
感
覚
、
上
級
の
感
覚
の
話
に
入
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
注
日
す
べ
き
は
、
『
審
美
論
』
で
も
、
『
美
の
哲
学
』
で
も
、
「
肉
感
」
E
5
w巳
m
Eロ
(
筋
肉
の
感
覚
)
l土
は
、
大
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
『
審
美
論
』
で
一
応
「
高
官
し
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
肉
感
と
共
に
役
す
る
触
感
L
と
あ
る
ば
か
り
だ
し
、
『
美
の
哲
学
』
に
い
た
っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
味
覚
・
嘆
覚
と
対
置
さ
れ
、
視
覚
・
聴
覚
の
側
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
必
要
な
ら
ば
」
と
い
か
に
も
つ
い
で
に
出
し
た
例
で
す
よ
と
い
う
断
り
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
む
す
び
か
く
し
て
私
た
ち
は
知
る
の
で
あ
る
。
美
学
の
講
義
の
冒
頭
で
鴎
外
が
し
き
り
に
「
肉
感
」
を
強
調
し
た
の
は
、
東
京
美
術
学
校
の
学
生
向
げ
の
、
恐
ら
く
は
、
特
に
彫
刻
科
の
学
生
向
け
の
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
の
だ
。
当
時
の
彫
刻
科
の
授
業
は
木
彫
実
習
で
あ
り
、
高
村
光
太
郎
も
「
地
紋
」
を
彫
る
の
に
悪
戦
苦
戦
し
た
と
い
う
。
複
雑
な
木
目
の
あ
る
材
料
を
小
万
で
刻
み
、
細
か
い
文
様
を
彫
り
だ
す
に
は
、
視
覚
的
な
鋭
敏
さ
だ
け
で
は
な
く
、
彫
り
進
め
て
い
く
際
の
手
応
え
と
い
っ
た
感
覚
的
な
鋭
敏
き
が
必
要
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
手
応
え
を
筋
肉
で
感
じ
な
が
ら
、
美
し
い
彫
刻
の
完
成
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
「
肉
感
し
は
、
美
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
視
覚
・
聴
覚
に
匹
敵
す
る
能
力
な
の
だ
。
日
々
、
木
彫
の
鴎
外
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
(
坂
井
健
実
習
に
励
む
彼
ら
に
鴎
外
は
言
っ
て
や
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
で
比
較
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
本
保
義
太
郎
の
ノ
1
ト
は
、
の
内
容
も
含
ん
で
い
る
。
『
審
美
『
審
美
綱
領
』
だ
け
で
は
な
く
、
『
審
美
論
』
論
』
と
『
審
美
綱
領
』
の
関
係
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
審
美
綱
領
』
が
三
美
の
哲
学
』
の
要
点
だ
け
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
審
美
論
』
で
は
、
原
文
を
か
な
り
踏
ま
え
て
い
て
、
説
明
も
具
体
的
で
あ
る
こ
と
に
閃
る
だ
ろ
う
。
講
義
を
し
て
行
く
上
で
は
、
具
体
的
に
例
を
引
い
て
説
明
し
な
げ
れ
ば
、
学
生
に
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
か
ら
、
当
然
、
『
審
美
論
』
の
内
容
を
ふ
ま
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、
鴎
外
は
、
学
生
の
側
に
立
っ
た
親
切
で
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
な
先
生
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
本
講
義
ノ
1
ト
は
発
見
か
ら
二
十
年
近
く
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
復
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
資
料
的
な
価
値
か
ら
し
て
も
早
期
の
復
刻
を
望
む
。
(注〕
(
1
)
富
山
県
立
近
代
美
術
館
所
蔵
。
全
五
巻
。
明
治
三
十
年
か
ら
三
一
十
一
年
ま
で
の
講
義
を
筆
録
し
た
も
の
。
(2)
東
京
禁
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
東
京
婆
術
大
学
百
年
史
』
(
ぎ
ょ
う
せ
ぃ
、
一
九
八
七
年
)
。
執
筆
担
当
者
に
村
田
哲
朗
氏
、
吉
田
千
鶴
子
氏
の
名
前
が
あ
る
。
(
3
)
吉
田
千
鶴
子
「
森
鴎
外
の
西
洋
美
術
史
講
義
l
本
保
義
太
郎
筆
記
ノ
l
ト
」
(
『
五
浦
論
叢
』
二
号
、
一
九
九
四
年
三
月
)
(
4
)
日
野
由
希
『
明
治
三
十
一
年
か
ら
始
ま
る
『
鴎
外
史
伝
と
(
渓
水
社
、
二
O
Oコ一
年
)
第
二
章
「
鴎
外
「
史
伝
L
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
と
様
式
「
史
伝
」
と
い
う
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
L
、
第
三
章
「
夢
の
近
世
美
術
資
料
館
」
、
第
四
章
っ
明
治
三
十
一
年
の
鴎
外
と
美
学
L
。
こ
の
う
ち
、
第
二
章
は
、
初
出
『
日
本
文
学
』
一
九
九
八
年
二
一
月
。
第
三
章
は
、
初
出
『
稿
本
近
代
文
学
』
二
十
三
号
、
一
九
九
八
年
(
5
)
注
2
に
同
じ
。
(6)
注
2
に
同
じ
。
(
7
)
佐
渡
谷
重
信
『
鴎
外
と
西
洋
芸
術
』
(
美
術
公
論
社
、
昭
和
五
九
年
)
(
8
)
注
2
に
同
じ
。
(
9
)
ノ
1
ト
と
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
寸
森
鴎
外
」
『
審
美
論
』
と
本
保
義
太
郎
筆
録
「
美
学
L
ノ
l
卜
(
『
京
都
語
文
』
日
号
、
二
O
O六
・
一
一
)
で
論
じ
た。
(
付
記
〕
本
稿
は
平
成
卜
八
年
度
例
教
大
学
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
貴
重
な
資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
下
さ
っ
た
富
山
県
立
近
代
美
術
館
に
こ
の
場
を
か
り
で
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。
さ
か
い
た
け
し
人
文
学
科
)
二
O
O六
年
十
月
十
九
日
受
理
